









































































































Headline Supreme effort goes unrewarded
MediaTitle New Straits Times
Date 01 Jul 2013 Language English
Circulation 136,530 Readership 330,000
Section Streets Central Color Black/white
Page No 11 ArticleSize 539 cm²
AdValue RM 8,756 PR Value RM 26,268
Negri Sembilan's Moha Ranizt (lejt) tussiesjor me van wun mum o " J
, . r~t.• r,t tho ruain T.umnur st.ndium in Cheras recently. Pic by Mokhstn Awoin
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